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7）水原克敏 2016 1989年以降の幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラム 早稲田大学 教育・総合科学学術院
学術研究（人文科学・社会科学編）第64号 pp. 359-386
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13）鹿毛雅治・奈須正裕 1997 学ぶこと・教えること―学校教育の心理学 金子書房 p. 43
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18）加納誠司・菅沼敬介 2016 次世代型学力を見据えた生活科で育む学びに向かう力の研究 教職キャリアセンター紀
要 vol. 1 pp. 9-16
19）前掲 1）p. 74
20）前掲 1）pp. 74-75
21）白石崇人 2013 幼児教育の理論とその応用②保育者の専門性とは何か 社会評論社 p 19
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27）無藤隆 2009 幼児教育の原則―保育内容を徹底的に考える― ミネルヴァ書房 pp. 29-30







遷 東京家政大学研究紀要 第39集（1） pp. 33-46

























国立教育政策研究所 平成28（2016）年12月 OECD 生
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